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De la matérialité à l’œuvre













Thot Sign List (hEps://thotsignlist.org)
Ramses Online
• Corpus annoté du néo-égyp0en 





• Corpus annoté du néo-égyp0en 
(c. 1350–950 av. J.-Chr.)
• 2006–
• C. 600 000 tokens
• 5347 témoins
• 10 431 lemmes
• 76 639 graphies
h7p://ramses.ulg.ac.be
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Comment traite-t-on la ques@on des versions parallèles d’un même
texte, qui peuvent apparaître sur différents supports, dans des 
contextes et des usages différents ?
Comment édite-t-on les variantes de corpus non-canoniques : 
la (re)produc@on textuelle égyp@enne repose sur la varia@on 
(paradigme de la contamina@on) et non sur la copie directe, 
rendant l’approche de la cri@que textuelle classique et de la 
stemma@que non ou peu opérante ?
La varia@on étant systémique 
> encodage de tous les témoins (sans version standardisée) 
unis par le concept de ‘texte abstrait’
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La varia@on étant systémique 
> encodage de tous les témoins (sans version standardisée) 
unis par le concept de ‘texte abstrait’
Problèmes majeurs : 
• pas de naviga@on entre les témoins d’un 
même texte abstrait et pas d’alignement des 
témoins
• pas de thesaurus partagé des ‘textes abstraits’ 
> liens entre projets difficiles
Crossing Boundaries






• Papyrus ramessides du Museo
Egizio (Turin)
• 2019–2023
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Objec@f de reconstruc@on 
des documents
(Machine learning tenant 
compte à la fois de la 














• Répertoire digital des signes 
hiéroglyphiques
• 2015–
• C. 2800 signes (1100 validés)
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Les hiéroglyphes et Unicode 
De l’uPlisaPon d’ouPls standards dans le futur
